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Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT atas 
limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan 
menyusun skripsi ini. Tidak lupa Sholawat dan salam tetap tercurah kepada 
Baginda Rasulullah SAW sebagai Rahmatan ‘Alamin bagi seluruh umat.  
Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik 
guna menyelesaikan studi pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam ( PMI ) 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini 
adalah: “Usaha Alternatif Petani Karet dalam Meningkatkan Ekonomi 
Keluarga di Desa Sukaraja Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten 
Kuantan Singingi” 
 Penulis menyadari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, 
maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan 
saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam 
penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan 
bantuan berbagai pihak, sehingga skripsi ini terselesaikan. Untuk itu perkenankan 
penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya. 
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2. Bapak Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Elfiandri, M.Si, selaku wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Masrun, MA selaku wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. Azni, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Drs. H. Syahril Romli, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pengembangan 
Masyarakat Islam Fakultas dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulatan 
Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak Drs. Ginda, M.Ag dan Ibu Rosmita, M.Ag selaku dosen pembimbing 
yang telah memberikan pengarahan, masukan, bimbingan, arahan serta 
bantuan pemikiran dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 
8. Ibu Aslati, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan 
bantuan, nasehat serta bimbingan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai 
penulis mendapat gelar sarjana. 
9. Ibu Yefni, M.Si, Pak Soim, M.Ag, Pak Kodarni selaku dosen Jurusan 
Pengembangan Masyarakat Islam yang telah banyak memberikan dorongan 
dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Bapak dan Ibu Dosen pengajar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Suska Riau yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas 
ilmu yang telah diberikan dan motivasinya. 
11. Segenap karyawan/I Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan berbagai kemudahan 
kemudahan bagi penulis selama melakukan penelitian. 
12. Untuk keluarga tercinta Ayahanda Kuwadi dan Ibunda Klimah yang telah 
berjasa mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang yang berlimpah, 
baik materi maupun moril serta tidak henti-hentinya mendoakan ananda 
hingga dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.  
13. Saudara tercinta, Kakak (Mundarmi), Adik (Arya Rizki Saputra), Abang Ipar 
(Sudarmono), keponakan ( Adelia Cinta Mentari dan Aulia Kasih Nuraini), 
Nenek ( Botok), paman ( Jumani, Manto, dll), Bibi ( Sumarni, Sri dll), dan 
Sepupu ( Erma Karlina, Beta Ifnul Oktavia dll) dan teman spesial 
(Supiyanadi) yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doanya 
untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat 
yang menggebu, terimakasih dan sayangku untuk kalian semua.  
14. Kepada Kepala dan seluruh staf Pemerintah Desa Sukaraja Kecamatan Logas 
Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, terimakasih telah memberikan izin 
kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta kepada seluruh masyarakat 
Desa Sukaraja yang telah bersedia membantu dalam menjawab pertanyaan 
wawancara yang telah penulis siapkan. 
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15. Buat sahabat tersayang ( Saskarina) dan teman-teman seperjuangan 
Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2012 ( Hafni Nuryatin, Nurwidi, 
Eko Sarjono, Susanti, Rifka Olanda, Teddy Irawan, Muhammad Ramadhan, 
Anton Alpianto, Rahmiyanti, Rika Riyanti, Suryani, Fitri Sumiati, dan lain 
sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tanpa semangat, 
dukungan dan bantuan kalian semua takkan mungkin penulis sampai disini, 
terimakasih untuk canda, tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati 
bersamadan terimakasih untuk kenangan manis yang telah terukir salama ini. 
16. Kepada teman-teman KKN Angkatan XXXIX 2015 di Desa Serai Wangi 
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ( Ari Ade Putra, Syahrul, 
Andri Andrian, Slamet Riyono, Syamsul Bahri, Safrial, Inda Dwi 
Permatasari, Fatima Tuzuhro, Ratna Sari, Nurlianti, Fitri Wulansari). 
Terimakasih atas canda kalian selama kurang lebih tiga bulan bersama, 
banyak cerita yang telah kita lewati baik suka maupun duka. 
Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta doa 
yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal ibadah dan 
semoga skripsi ini bermanfaat. Terakhir atas segala jasa dan budi baik dari semua 
pihak yang tersebut di atas penulis mengucapkan terimakasih. 
      Pekanbaru,    September 2016 
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